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Kétéltű busz: városnézés vízen és szárazon 
Hazánkat minden évben egyre több és több külföldi keresi fel, hogy megcsodálja szépsége-
it, gyönyörködjön emlékeiben és látnivalóiban. A turisták jelentős része meglátogatja Budapestet 
is, műemlékben gazdag, méltán híres fővárosunkat. Számukra jelenthet újdonságot a RiverRide, 
mely az európai kontinensen elsőként, itt Budapesten indította el városnéző körútjait. 
A busz egyedülállósága és jellegzetessége abban rejlik, hogy kialakítása szárazföldi és 
vízi közlekedésre egyaránt alkalmassá teszi. A szárazföldön, mint bármely más autóbusz, négy 
keréken gurulva szállítja utasait, míg a Rakparton, elhagyva az utcák forgatagát, beépített 
hajólapátja segítségével a Duna habjain ringatózva viszi tovább ámuló utasait, hogy a hajózás 
örömeit és a Belváros látnivalóit egyszerre élvezhessék. 
A csoda-busz a Roosevelt térről indul, és hozzávetőlegesen két óra hossza alatt végigka-
lauzolja az érdeklődőket Budapest főbb nevezetességein: a Magyar Tudományos Akadémia, 
Parlament, Szent István Bazilika, Opera, Hősök tere, Szépművészeti Múzeum útvonalat követi. 
Ezután elegánsan a Dunába siklik, és a vízről nyílik alkalom a Lánchíd, a Budai vár és a Cita-
della megtekintésére. A látvány mellett a RiverRide angol és német nyelven élő idegenvezetést 
biztosít járatain, megismertetve és egyúttal közelebb hozva Magyarország és Budapest törté-
nelmét a látogatókhoz. Márciustól októberig naponta ötször indul járat, míg a téli időszakban 
naponta négyszer közlekedik. 
Jó hír számunkra, magyaroknak, hogy az óriási érdeklődésre tekintettel vasárnaponként 
17 órai kezdettel magyaroknak, magyar idegenvezetéssel tették lehetővé a kétéltű busz kipró-
bálását. Az egy órás programban hajókázhatunk a Margit-hídig és vissza, majd a Dráva utca -
Dózsa György út - Andrássy út - József Attila utca útvonalon végighaladva tekinthetjük meg 
Budapestet kicsit másképpen. Különösen érdekes program és maradandó élmény lehet ez csa-
ládosok és gyermekek részére (6 éves kor alatti gyermekeknek ingyenes az utazás, és 14 éves 
korig kedvezményt biztosítanak). További információkat a www.riverride.hu honlapon olvas-
hatnak az érdeklődők. 
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